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 Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui tingkat pendapatan pengrajin 
tempe dalam penggunaan faktor-faktor produksi di Kabupaten Probolinggo 2) 
mengethui tingkat efisiensi ekonomi pengrajin tempe dalam penggunaan faktor-
faktor produksi di Kabupaten Probolinggo.  
 Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey. Dalam penelitian 
ini yang menjadi populasi yaitu pemilik home industri sebanyak 11 responden. Data 
yang dikumpulkan kemuadian ditabulasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif 
dan inferensial agar tercapai tujuan dan penelitian yang dilakukan.  
 Hasil analisis dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan pengrajin tempe 
dalam penggunaan faktor-faktor produksi di Kabupaten Probolinggo menunjukkan 
bahwa tingkat penerimaan tertinggi pengrajin tempe  yaitu sebesar Rp. 796.000,- 
sedangkan terendah yaitu sebesar Rp. 660.000,-. Secara keseluruhan jumlah 
pendapatan yang diperoleh pengrajin sebesar Rp. 7.782.000,- dengan nilai rata-rata 
sebesar Rp.707.454,5.  
 Hasil analisis tingkat efisiensi ekonomi pengrajin tempe dalam penggunaan 
faktor-faktor produksi di Kabupaten Probolinggo dapat diketahui bahwa nilai R/C 
≥ 1, berarti home industri tempe yang dijalankan efisien atau menguntungkan, hal 
tersebut ditunjukkan dengan nilai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 1.520548 dan 
terendah yaitu sebesar 1.169728. 
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 This study aims to 1) determine the income level of tempe producers in the 
use of production factors in Probolinggo District 2) to assess the level of economic 
efficiency of tempe producers in the use of production factors in Probolinggo 
Regency.  
 The type of research that does this is survey research. In this study the 
population of the home industry owner was 11 respondents. Data collected later 
tabulated then analyzed descriptively and inferentially so that the objectives and 
research conducted were achieved.  
 The results of the analysis can be seen that the income level of tempe 
producers in the use of production factors in Probolinggo Regency shows that the 
highest level of acceptance of tempe producers is Rp. 796,000, - while the lowest 
is Rp. 660,000, -. Overall the amount of income obtained by craftsmen is Rp. 
7,782,000, - with an average value of Rp. 707,454.5.  
 The results of the analysis of the level of economic efficiency of tempe 
producers in the use of production factors in Probolinggo Regency can be seen that 
the R / C value ≥ 1, means that the tempe home industry is run efficiently or 
profitably, this is indicated by the highest efficiency value of 1.520548 and the 
lowest 1.169728. 
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